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DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ P
ĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ

/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
dŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĨŝŶĞƐĂƐĞƚŽĨŵŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŽďĞĂƉƉůŝĞĚŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ƚŝƐĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂĐĂůů ĨŽƌƐƵĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?dŚŝƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĚƌĂǁƐŽŶĞǆŝƐƚŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞƌĞǀŝĞǁĞĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇŝŶĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚŚĞŝƌƵƐĞĨƵůŶĞƐƐĨŽƌŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
dŚŝƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ? ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ĂŶĚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ /d ?/d ? ĨŝĞůĚ ? dŚĞƐĞ  ?/dƚŚŝĐƐǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ Ăƚ /d  ? ? ?
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?ŶŶƌďŽƌ ?DŝĐŚŝŐĂŶh^ ?:ƵŶĞ ? ? ?/d ?DĞĞƚƵƉ ?>ŽŶĚŽŶh< ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ?/dĞǀĞƌƐ
ǁŽƌŬƐŚŽƉ ? ĂƉĞ dŽǁŶ ? ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ? Ɖƌŝů  ? ? ? /&/W tŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ  ? ? ? ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ? zŽŐǇĂŬĂƌƚĂ ?
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ?DĂǇ ? ? ? ? ?dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁĞƌĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇŶĚǇĞĂƌĚĞŶ ?ŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ? ŶĚǇ ĞĂƌĚĞŶ ĂŶĚ ŽƌŽƚŚĞĂ <ůĞŝŶĞ ĐŽůůĂƚĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĞĚŝƚĞĚ ĂŶĚ ĚƌĂĨƚĞĚ Ă
ƉƌŽƉŽƐĞĚƚĞǆƚĨŽƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞǀŝĞǁ ?
dŚĞĚƌĂĨƚƚĞǆƚǁĂƐƌĞǀŝĞǁĞĚŝŶĨĂĐĞƚŽĨĂĐĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂƚƚŚĞ/d ?  ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶ>ĂŚŽƌĞ ?WĂŬŝƐƚĂŶ ?
EŽǀĞŵďĞƌ  ? ? ? ?  ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ďǇ DĞůŝƐƐĂ ĞŶƐŵŽƌĞ ĂŶĚ >ŝŶƵƐ <ĞŶĚĂůů ? ĂŶĚ Ăƚ ƚŚĞ DZ>dĞĐŚ  ? ?
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶ>ŽŶĚŽŶ ?h<ŝŶDĂǇ ?   ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚďǇŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚ<ĞĐŝĂĞƌƚĞƌŵĂŶŶ ? ?dŚĞĚƌĂĨƚ
ǁĂƐĂůƐŽƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶůŝŶĞĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐǁĞƌĞƌĞĐĞŝǀĞĚ ?dŚŝƐĨĞĞĚďĂĐŬŚĂƐ
ďĞĞŶƵƐĞĚƚŽƌĞǀŝƐĞĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚ ?
ƐĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ?ǁĞĂƌĞƉƵďůŝƐŚŝŶŐƚŚŝƐƐĞĐŽŶĚ ?ƉŽƐƚƉĞĞƌ ?ƌĞǀŝĞǁǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚ
ƵŶĚĞƌ Ă ĐƌĞĂƚŝǀĞ ĐŽŵŵŽŶƐ ůŝĐĞŶƐĞ ĂŶĚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ĂĚŽƉƚ ƚŚŝƐ ǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ?ĂŶĚ ?ŽƌĂŵĞŶĚŝƚƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?tĞĂůƐŽĂŝŵƚŽƚƌĞĂƚƚŚŝƐĂƐĂ RůŝǀŝŶŐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ?ƚŽĂůůŽǁĐŽŵŵĞŶƚƐ ?ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ?
tĞ ƚŚĂŶŬ ƚŚĞ ŵĂŶǇ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐ ? ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĞůƉĞĚ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĂŶĚ ŚŽƉĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ĞƚŚŝĐĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ǁŝůů ƉƌŽǀĞ ƚŽ ďĞ Ă ƵƐĞĨƵů ƚŽŽů ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
ŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ

 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
WƌĞĂŵďůĞ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆ ?/ƚďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽĐŽŵĞ
ĨƌŽŵǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ǁŚŽŚĂǀĞǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚůŝĨĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ ?ǁŚŽ
ĨĂĐĞǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚůŝĨĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?ĂŶĚƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞǇĞǆƉůŽƌĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌĂƉŝĚůǇĞǀŽůǀŝŶŐ
ĂŶĚĂƌĞƉƌŽĨŽƵŶĚůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐƐŽĐŝĂů ?ƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ? ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ ? ƉůĂĐĞ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ŝŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞŝƌ
ĂĐƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ĂŶĚ ƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞǇ ĐĂƌƌǇ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ?
DŽƐƚ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐĞĞŬƚŽďĞŚĂǀĞĞƚŚŝĐĂůůǇ ?ďƵƚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ĨŝĞůĚ ?ĂŶĚŝƚƐĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŶĂƚƵƌĞŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ŵĂŬĞŝƚĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ĨŽƌ ďŽƚŚ ŶĞǁ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂŶĚ ƌĞĂƐŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĞƚŚŝĐĂů ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ
ƐƵƌƌŽƵŶĚƚŚĞŝƌǁŽƌŬ ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŝůůƌĞĨĞƌƚŽĞƚŚŝĐĂůŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚĚĞďĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŶŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐ ĚŝƐĐŝƉů ŶĞƐ ŝŶ /d ?/d D ? ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ? ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞ ĞƚŚŝĐĂů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ƚŚĂƚ ĐŽǀĞƌƐ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŽĨ /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /ƚ ŝƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚĞďĂƚĞŽĨ
ĞƚŚŝĐĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞŐŽŽĚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?KƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďĞĞŶƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚ ƐŽŵĞŵŝŶŝŵƵŵ ĞƚŚŝĐĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂŶĚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?dŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ƐƚĂƌƚĞĚ ďǇ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ ŬĞǇ ƉŽŝŶƚƐ ĨƌŽŵ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵƵůƚŝƉůĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ /d ?/d D ? ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞŶƌŝĐŚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚŝŶƉƵƚĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ?
/ŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐ ?ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďŝŐĚĂƚĂƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞĞǀŽůǀŝŶŐƌĂƉŝĚůǇĂŶĚĞƚŚŝĐĂůĚĞďĂƚĞƐ
ĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŽŶŐŽŝŶŐ ?ŚŝŐŚůǇĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚĐƌǇƐƚĂůůŝǌĞĚŝŶĨŝǆĞĚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?tĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚ
ƚŚĂƚĨƵƚƵƌĞǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐƵĐŚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂƐƚŚĞǇĞŵĞƌŐĞ ?/ŶƚŚĞŵĞĂŶƚŝŵĞǁĞ
ƐƚƌŽŶŐůǇĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƵƐŝŶŐƐƵĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƚŽĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞůŝǀĞĚĞďĂƚĞƐ ?
tŚŝůĞ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŝƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĞǀŽůǀĞ ŝŶ ĨƵƚƵƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶƐ ? ƚŚŝƐ ǀĞƌƐŝŽŶ  ? sĞƌƐŝŽŶ  ? ? ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƌŝŐŽƌŽƵƐĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚŝƐŶŽǁĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƐĞ ?dŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ǁŝůůďĞƵƐĞĨƵůƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ?ƉƵďůŝƐŚĞƌƐĂŶĚĞƚŚŝĐĂůŽǀĞƌƐŝŐŚƚďŽĚŝĞƐƌĞĂƐŽŶŝŶŐĂďŽƵƚ
ĞƚŚŝĐĂůŝƐƐƵĞƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂŶĚĂƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ďĞůŽǁ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ǁŝƚŚ
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ? tĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ƚŚĂƚ ŬĞǇ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ /d ?/d ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ƐĞƌŝĞƐ ? ĂĐĂĚĞŵŝĐ ũŽƵƌŶĂůƐ ? ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĐŽŵŵŝƚ ƚŽ ƚŚĞƐĞ
ŵŝŶŝŵƵŵƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?tĞŚŽƉĞƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂĨŽĐƵƐĨŽƌĚĞďĂƚĞŽŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƚŚŝĐƐ ŝŶ /d ?/d ? ?ĂŶĚƚŚĂƚ ƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚǁŝůůďĞ ƌĞǀŝĞǁĞĚƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇƚŽ ƌĞĨůĞĐƚŶĞǁ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĂŶĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŶĞǁĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?

 ?dŚĞĐŽĚĞŽĨĞƚŚŝĐƐĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?dŚĞĞƚŚŝĐĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƌĞĂƐZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ ?dŚĞĐŽĚĞŽĨƚŚĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?dŚĞĂŶĂĚŝĂŶdƌŝ ?
ŽƵŶĐŝů'ƵŝĚĂŶĐĞŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶǀŽůǀŝŶŐƚŚĞ&ŝƌƐƚEĂƚŝŽŶƐ ?/ŶƵŝƚĂŶĚDĠƚŝƐWĞŽƉůĞƐŽĨĂŶĂĚĂ ?dŚĞ
ŐƵŝĚĞƚŽĞƚŚŝĐĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĞĚWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇZĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞƚŚŝĐƐŽĨ
ZĞƐĞĂƌĐŚZĞůĂƚĞĚƚŽ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?EƵĨĨŝĞůĚŽƵŶĐŝůŽŶŝŽĞƚŚŝĐƐ ? ?hE/& ?Ɛ
WƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚĞŵĞƌŝĐĂŶŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂů
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?ƐWƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
 ? ?ĂƐŝĐWƌŝŶĐŝƉůĞƐ
/Ŷ ŬĞĞƉŝŶŐ ǁŝƚŚ ŵĂŶǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ? /d ?/d DƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ĨŝĞůĚ ŽĨ
/d ?/d ?ďĞŐŝŶǁŝƚŚďĂƐŝĐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƐƵĐŚĂƐ P
Ɣ ƚŽĚŽŶŽŚĂƌŵ ?
Ɣ ƚŽĂĐƚǁŝƚŚŚŽŶĞƐƚǇĂŶĚŝŶƚĞŐƌŝƚǇŝŶĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
Ɣ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽƉĞŶůǇ ĂŶĚ ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ ? ƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ  ?ǁŚĞƌĞ ĨĞĂƐŝďůĞ ĂŶĚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ƚŽƌĞƉŽƌƚĨŝŶĚŝŶŐƐďĂĐŬƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞŶŐĂŐĞĚ
ŝŶƚŚĞǁŽƌŬ ?ŝŶĂĨŽƌŵĂŶĚŝŶůĂŶŐƵĂŐĞƚŚĂƚŝƐƵƐĞĨƵůĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚ ?
Ɣ ƚŽĂĐƚǁŝƚŚĨĂŝƌŶĞƐƐĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐŽƚŚĂƚŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽƌŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞĂƌĞ
ƵŶĨĂŝƌůǇĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌĨƌŽŵĚĞƌŝǀŝŶŐƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
Ɣ ƚŽ ƐŚŽǁ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ Ăůů ĞŶƚŝƚŝĞƐ  ?ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ĂƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?  ŝŶǀŽůǀĞĚ ?
ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌŝŶŚĞƌĞŶƚĚŝŐŶŝƚǇĂŶĚŶŽƚƐŝŵƉůǇƐĞĞŝŶŐƚŚĞŵĂƐŵĞĂŶƐǁŚŽĐĂŶďĞĞǆƉůŽŝƚĞĚ
ƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ĞŶĚƐ ?
Ɣ ƚŽƐŚŽǁƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐƵůƚƵƌĞƐ ?ǀĂůƵĞƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚ
Ɣ ƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽƵƌƐŚĂƌĞĚŐůŽďĂůŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
ZĞĂůŝƐŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵƉůĞǆ ?ĚǇŶĂŵŝĐƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨ/d ?/d DƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞŵĂŶĚƐ P
Ɣ ǁĂǇƐ ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĂŶĚ ĂƌĞ ĂĚĂƉƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǀĂƌŝĞĚ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŽĐĐƵƌƐ ?
Ɣ ĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚŝƐĂƚƚĞŶƚŝǀĞƚŽĐŚĂŶŐŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ?
Ɣ Ă ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ŽŶŐŽŝŶŐ ĐƌŝƚŝĐĂů ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ŽŶ ĂŶĚ ƌĞĨůĞǆŝǀŝƚǇ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ?Ɛ ŽǁŶ
ƉůĂŶƐ ?ĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐ ?
Ɣ ĂŶŽƉĞŶŶĞƐƐƚŽĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĨĞůůŽǁƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ
ƚŽĐŚĂŶŐĞŽŶĞ ?ƐŽǁŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚǁĞĚŽŶŽƚŚĂǀĞĂŶǇĂƵƚŽŵĂƚŝĐŵŽƌĂůŽƌůĞŐĂůƌŝŐŚƚ
ƚŽƐƚƵĚǇŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞ ?
&ŝŶĂůůǇ ? ǁĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŝƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚĂƐ Ă ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŵĂǇ ƐĞƚ ŚŝŐŚĞƌ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? Ğ ?Ő ? ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŚĂƚ
ƉƌŽŵŽƚĞƐ ?ĞǀĞŶŵŽƌĞĂĐƚŝǀĞůǇ ?ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ?ŐƌŽǁƚŚ ?ĨƌĞĞĚŽŵ ?ũƵƐƚŝĐĞ ?ĞƋƵĂůŝƚǇ ?ƉĞĂĐĞ ?ǁĞůů ?ďĞŝŶŐĞƚĐ ? ?
ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞŝƌŽǁŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨ RĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ?
 ? ?WŽƐŝƚŝŽŶĂůŝƚǇ
ĞĨŽƌĞ ĞŵďĂƌŬŝŶŐ ŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /d ?/d ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƌĞĨůĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞƚŚĞǇǁƌŝƚĞĂďŽƵƚŽƌǁŽƌŬǁŝƚŚ ?dǇƉŝĐĂůĂǆĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŵŝŐŚƚŝŶĐůƵĚĞĂŐĞ ?
ŐĞŶĚĞƌ ?ŐĞŶĚĞƌ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ? ĞƚŚŶŝĐŝƚǇ ? ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ? ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ? ŵĂƌŝƚĂů ƐƚĂƚƵƐ ? ŚĂǀŝŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ŶŽƚ ? ƐĞǆƵĂů
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ŝŶĐŽŵĞ ?ǁĞĂůƚŚ ?ƐŽĐŝĂůĐůĂƐƐ ?ĨŝƚŚ ?ƌĞůŝŐŝŽŶ ?ĐƵůƚƵƌĂůďĞůŝĞĨƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?dŚĞƐĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĂŶĚŵŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂůƐŽ
ŝŵƉůǇƉŽǁĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƐǁŚŝĐŚǁŝůůŚĂǀĞƚŽďĞŶĂǀŝŐĂƚĞĚĂĐƚŝǀĞůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ ?
WŽǁĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƐŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŵƵƐƚŶĞǀĞƌĐŽŶƐĐŝŽƵƐůǇďĞƵƐĞĚĂƐĂůĞǀĞƌƚŽƉĞƌƐƵĂĚĞ
ŽƌĐŽĞƌĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶĂůůŽƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌƚŽĂĨĨĞĐƚƚŚĞĚĂƚĂ ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
 ? ?ƵůƚƵƌĂůǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƚǇ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŽĨƚĞŶŚĂǀĞĂǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞŵĂƐƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞĂǁĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐĂƌĞŚŝŐŚůǇ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŵĂǇďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů
ĂĐƚŽƌƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞŝƌǁŽƌĚƐ ?ĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐŵĂǇŚĂǀĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐďĞŝŶŐƐĞĞŶƚŽ
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞůŽĐĂůƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐŽƌƉŽǁĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ
ĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚ ?ĂŶĚƉĂǇĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽĂĚǀŝĐĞĂŶĚ
ŐƵŝĚĂŶĐĞĨƌŽŵůŽĐĂůĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĂƚĐŽŶƚĞǆƚ ?
/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁŝůůďĞůĂǁƐ ?ƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐ ?ĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂŵŽŶŐƐƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ďĞ ĐŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚŝƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ƐĞĞŬ ƚŽ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƐƵĐŚ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ ? ŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ? ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ
ƌĞĨůĞĐƚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ?ƐĞĞŬŝŶŐĂĚǀŝĐĞĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐ ?ƉĞĞƌƐĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌƐĂƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?
 ? ?ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞZĞƐĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚƐ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚƐĞůĞĐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ ?dŚŝƐĞŶƚĂŝůƐĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŶŽƚ
ŽŶůǇŽĨ ƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶƐďƵƚĂůƐŽ ƚŚĞ ůŽĐĂůĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚǁŚĂƚ ŝƐ
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ůŽĐĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? /ƚ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐƚŚĞǇĂƌĞƉůĂŶŶŝŶŐƚŽƵƐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶ
ƚŚĞĞƚŚŝĐĂůĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ ?&Žƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ? ŝŶĨŽƌŵĂůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐ
ĂƌĞŶŽƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?ƐŚŽƌƚǀŝƐŝƚƐĚŽŶŽƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐĨŝĞůĚǁŽƌŬ ?
ZĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƵƐĞĚŵƵƐƚďĞŽƉĞŶĨŽƌĨƵůůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚƌĞǀŝĞǁďǇƉĞĞƌƐĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?
 ? ?ZĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇĂŶĚWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
/d ?/d ? ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƌĞƐƉĞĐƚĨƵů ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĂĐƚŝǀĞůǇƐĞĞŬƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌ
ŚŽǁ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ŐŝǀĞ ďĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ĚŽ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐŚŽƵůĚ ƐĞĞŬ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐĨŽƌ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚĨŽƌƐŽĐŝĞƚǇĂƐĂǁŚŽůĞ ?ĂŶĚ ?ŽƌĨŽƌƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶĂŐůŽďĂůĐŽŶƚĞǆƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚďǇĞǆƚƌĞŵĞŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ ƐŽĐŝĞƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽ ĂŶĚ ŵĞĂŶƐ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /d ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŚŽĂƌĞďĞŶĞĨŝƚƚŝŶŐĨƌŽŵƉƌŝǀŝůĞŐĞƐĂŶĚƉŽǁĞƌǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵƐŚŽƵůĚƐĞĞŬĂƚƚŚĞǀĞƌǇ
ůĞĂƐƚƚŽĂǀŽŝĚƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐƚŚĞŵ ?
/d D ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƐĞĞŬ ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ůŽĐĂů ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƐĞĞŬƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶůŽĐĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ŝŶ/dĂŶĚŝŶĞƚŚŝĐĂů
ŽǀĞƌƐŝŐŚƚ ? :ŽŝŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ƐŚŽƵůĚ ƚŚĞŶ ůĞĂĚ ƚŽ ũŽŝŶƚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ůŽĐĂů ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚůĞƚƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽĐĂů ůĂŶŐƵĂŐĞ ?dŚĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ŽĨ EŽƌƚŚĞƌŶ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƚŚĞŽŶůǇ ?ŽƌƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐƌŝƚĞƌŝŽŶŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽƵƚƉƵƚƐĨŽƌĂƉƌŽũĞĐƚ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŶŽƚǁĂƐƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽƐƚŽĨ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ? ĞŶĞƌŐǇ ? ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚŚŽƉĞ ŝŶǀĞƐƚĞĚ ďǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶƚŽƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ ?tŚĞƌĞůŽĐĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĂƐŬĞĚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚĞŝƌƚŝŵĞƚŽƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚŽƵƚĚŝƌĞĐƚďĞŶĞĨŝƚĂƌŝƐŝŶŐƚŽƚŚĞŵ ?ŝƚŝƐŽĨƚĞŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƚŚĞŵĨŽƌƚŚĞŝƌ
ƚŝŵĞ ?/ƚŝƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ?ƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽĞǆƉůŽƌĞǁŚĞƚŚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶŝƐůŽĐĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ĂŶĚ
ŝĨ ƐŽĂƚǁŚĂƚ ƌĂƚĞĂŶĚ ŝŶǁŚĂƚ ĨŽƌŵ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ? &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? Ğ ?Ő ?ǁŚĞƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ŽƵŐŚƚ ƚŽ ďĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Žƌ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ  ?Ğ ?Ő ? Ă ĚŽŶĂƚŝŽŶ ƚŽ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ? ?
ǁŚĞƚŚĞƌŝƚƐŚŽƵůĚďĞĨŝŶĂŶĐŝĂů ?ŵĂƚĞƌŝĂůŽƌŝŶŬŝŶĚ ?
/ƚŝƐƚŚĞĚƵƚǇŽĨ/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚƚŚĞůĞŐĂůƌŝŐŚƚƐŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŶĚ
ƚŚĞ ůĞŐĂů ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽƵŶƚƌǇ ƚŽ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵƚƉƵƚƐ ?
tŚĞƌĞǀĞƌ ƉŽƐƐŝďůĞ ? /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƐĞĞŬ ƚŽ ƵƐĞ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŚŽƐƚĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞǁŽƌŬŝƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ?
 ? ?,ŽŶĞƐƚǇĂŶĚZĞĂůŝƐŵ
dŚĞƌĞŝƐŶŽƐƵĐŚƚŚŝŶŐĂƐĂŶŝĚĞĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ ?ŽŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚĞƚŝŵĞůŝŶĞƐ ?ĨƵŶĚŝŶŐ ?
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ĂĐĐĞƐƐĞƚĐ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŽƉĞŶ ĂŶĚ ŚŽŶĞƐƚ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ ĂŶĚ ŝƚƐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ?
ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂƐ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ĂƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ?dŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƌĂŝƐĞĚƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐĂůůǇ ?hŶĚĞƌŶŽĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ
ƐŚŽƵůĚƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐƉƌŽŵŝƐĞƐďĞƵƐĞĚĂƐĂĚĞǀŝĐĞƚŽŐĂŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐĐĞƐƐĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ?
 ? ?>ŝŶŬƐƚŽŽŵƉĂŶŝĞƐ ?KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŽƌ'ŽǀĞƌŶŵĞƚ
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĂǀŽŝĚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ Žƌ ĚƵƉůŝĐĂƚŝŶŐ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ǁŽƌŬ ? tŚĞƌĞǀĞƌ
ƉŽƐƐŝďůĞ ? ƚŚĞǇ ƐŚŽƵůĚ ĂǀŽŝĚ ƐƚĂŶĚ ?ĂůŽŶĞ ? ƚŝŵĞ ?ůŝŵŝƚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚĞĂĚ ƐĞĞŬ ƚŽ ĂůŝŐŶ ǁŽƌŬ ƚŽ
ĞǆŝƐƚŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐ ?ůŽĐĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ǁŽƌŬ ?ŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ?dŚĞǇƐŚŽƵůĚĞŶŐĂŐĞ
ǁŝƚŚŽƚŚĞƌĂĐƚŽƌƐŝŶĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐŝĚĞĂƐ ?ďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ƐǁŽƌŬĂŶĚŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌ
ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ ? dŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ĨŽƌ ƐĐĂůĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ďĂůĂŶĐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĐŽŶƚĞǆƚ ? ĂŶĚ ŐƌŽƵƉ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?
ZĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƐŚŽƵůĚ ŝŶǀŽůǀĞ ƉƌĞ 爁?ŵƉƚŝǀĞ ? ŽƉĞŶ ?
ĐŽŶƐƚĂŶƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂďŽƵƚĂĐĐĞƐƐ ?ĚĂƚĂŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ?ĂŶĚƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
tƌŝƚƚĞŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ?ƐƵĐŚĂƐĂDĞŵŽƌĂŶĚĂŽĨhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ?ĂƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐůĞĂƌůǇƚŚĞ
ĂŐƌĞĞĚ ƌŽůĞƐ ? ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ? ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? tŚĞŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?/d ?/d DƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŶĞĞĚƚŽƐŚŽǁƌĞƐƉĞĐƚĨŽƌƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ƌŽůĞŽĨůŽĐĂůůĞĂĚĞƌƐĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?ǁŚŝůĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨǁŚŝĐŚŐƌŽƵƉƐ ?ƐƵĐŚ
ĂƐǁŽŵĞŶ ?ůŽǁĞƌĐĂƐƚĞ ?ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ?ĨŝŶĂŶĐŝĂůůǇĞǆĐůƵĚĞĚ ?ŽƌŽƚŚĞƌŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐ ?ŵŝŐŚƚŶŽƚďĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƌĞƐ ĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ŵĂǇŚĂǀĞŵŽƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƐƚƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐƚŚĂƚĚĞƐĞƌǀĞƌĞƐƉĞĐƚďƵƚƐŚŽƵůĚďĞďĂůĂŶĐĞĚǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚ
ĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌŝŐŚƚƐŽĨůĞƐƐƉŽǁĞƌĨƵůƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞƐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
ĂƌĞĨƵůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞŐŝǀĞŶƚŽĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚ ?ŽƌĨƵŶĚĞĚďǇ ?ĐĞƌƚĂŝŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
ĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵŝůŝƚĂƌǇ ?ƐĞĐƌĞƚŽƌ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŶĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞƉŽŽƌŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐƌĞĐŽƌĚƐ ?ZĞĂƐŽŶƐĨŽƌĐĂƵƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƌĞƐƵůƚƐ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ŵĞŵďĞƌƐ Žƌ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚǇ ? ƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ ƵƐĞ ŽĨ ĚĂƚĂ ĨŽƌ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƵƌƉŽƐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁŝůůďĞĐŽ ?ŽƉƚĞĚŽƌďĞƐĞĞŶƚŽůĞŐŝƚŝŵŝƐĞ
ƚŚĞƐĞĂĐƚŽƌƐ ?
tŚĞƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐĨƵŶĚĞĚďǇƉƵďůŝĐďŽĚŝĞƐ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚďĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐ
ĚŽŵĂŝŶĨŽƌƉƵďůŝĐƵƐĞ ?ǁŚŝůĞƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
 ? ?'ŝĨƚƐ ?ƌŝďĞƐ ?ŽƌƌƵƉƚŝŽŶ ?ŽŶĨůŝĐƚŽĨ/ŶƚĞƌĞƐƚ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉĂǇŝŶŐŽĨďƌŝďĞƐŽƌŝŶĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ
ƚŚĞŝƌƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵĂǇŐŝǀĞĂŶĚ ?ŽƌƌĞĐĞŝǀĞƐŵĂůůŐŝĨƚƐƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁŚĞƌĞƚŚŝƐŝƐĐƵůƚƵƌĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŽƌĞǆƉĞĐƚĞĚ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŶŽƚĂĐĐĞƉƚĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐĞĂƌĐŚǁŚŝĐŚŵĂǇůĞĂĚƚŽĂĐŽŶĨůŝĐƚŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞŝƌĨŝŶĚŝŶŐƐ ?dŚĞǇŵƵƐƚŽƉĞŶůǇĚĞĐůĂƌĞ ?ĂŶĚǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞĂǀŽŝĚ ?ĂŶǇƉŽƚĞŶƚŝĂů
ĐŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ?
tŚĞƌĞƉĂŝĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇǁŽƌŬŽǀĞƌůĂƉƐǁŝƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŶŽƚ
ĂůůŽǁƚŚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽůĞĂĚƚŚĞŵƚŽĂĚŽƉƚĂŶƵŶĚƵůǇŶĂƌƌŽǁƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚŽƌƚŽ
ŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĨŝŶĚŝŶŐƐ ?ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐƐŚŽƵůĚƌĞƐŝƐƚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƚŽƐŚĂƉĞƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌĨŝŶĚŝŶŐƐŽƌƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐƚŽĨŝƚƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌ
ĨƵŶĚĞƌ ?
/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĂƚĂĚǀĞƌƚŝƐĞƐŽƌŝŵƉŽƐĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƚĞĐŚŶŝĐĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŽůƵƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚŝĐŚ ĚŽ ŶŽƚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ůŽĐĂů ŶĞĞĚƐ Žƌ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ďƌŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ /d ?/d ? ŝŶƚŽ
ĚŝƐƌĞƉƵƚĞ ?
ůůĨƵŶĚŝŶŐƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚďĞĐůĞĂƌůǇĂŶĚĨƵůůǇĚĞĐůĂƌĞĚŝŶĂůůƉƵďůŝĐŽƵƚƉƵƚƐ ?
 ? ?ĐƚŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƵƚŚĞŶƚŝĐWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŶƚŝŽŶƚŽďĞŶĞĨŝƚƐŽĐŝĞƚǇŽƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
^ŽŵĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝůůĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐďǇŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŶĞǁŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŚŝůĞŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐǁŝůů
ĞŶƚĂŝů ĂĐƚŝŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁŚŝĐŚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĐŚĂŶŐĞ ǁŝƚŚ ŐƌŽƵƉƐ Žƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
/Ŷ ĂĐƚŝŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŵƵƐƚ ďĞ Ăƚ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ ŽĨ ĂŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?tŚĞƌĞǀĞƌƉŽƐƐŝďůĞ ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚǁŝƚŚĞŶĚƵƐĞƌƐ ?
ZĞůĞǀĂŶƚ ƵƐĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ? ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ĚĞƐŝŐŶ ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƐƚƌŝǀĞ
ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐĂƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨůĞƐƐǁĞůů ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚƚŚĞ
ŵŽƐƚŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞǁŽŵĞŶ ?ĐŚŝůĚƌĞŶ ?ƚŚŽƐĞůĞƐƐůŝƚĞƌĂƚĞ ?ƚŚŽƐĞǁŝƚŚĚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ ?
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇĐŽŶĨůŝĐƚĂŶĚĚŝƐĂƐƚĞƌ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƵƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐŽŶůǇǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞ ŝƐƌĞĂůƐĐŽƉĞ ĨŽƌ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƐĂŵĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƉƵƚƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚŚĂƚ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
ĂƌĞƉƌĞ ?ĚĞĐŝĚĞĚŽƌǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽŶ ?ĞƐƐĞŶƚŝĂů ?ŝ ?Ğ ? ?ĨĂŬĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ? ?ŝƐǁŽƌƐĞƚŚĂŶŶŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƚ
Ăůů ? &ĂŬĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ǁĂƐƚĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ƚŝŵĞ ? ƐƵůůŝĞƐ ƚŚĞ ŶĂŵĞ ŽĨ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ĐǇŶŝĐŝƐŵ ?ǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐĨƵƚƵƌĞĚŝĂůŽŐƵĞĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌĂĐƚŝĐĞďǇŽƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?
/ŶĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞĂǁĂƌĞŽĨƉŽǁĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƐǁŚŝĐŚ
ŵĂǇĂĨĨĞĐƚĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĂĨĨĞĐƚ  ?ŵŝƐ ? ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ? /d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ
ƐŚŽƵůĚƌĞĨůĞĐƚŽŶƚŚĞĐŽƐƚƐĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŽƌĂůůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƐĞĞŬƚŽ
ĂůůĞǀŝĂƚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ? ĂŶĚ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ? ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĂŶǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Žƌ
ŐƌŽƵƉ ?
ŶǇŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĐĂƌƌŝĞƐǁŝƚŚŝƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂƚŚŽƵŐŚƚ ?ƚŚƌŽƵŐŚĞǆŝƚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨ
ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ? ĞĨŽƌĞ ĞŵďĂƌŬŝŶŐ ŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ? /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ŚŽǁ ĂŶǇ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŵŝŐŚƚďĞƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂĨƚĞƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌůĞĂǀĞƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƚƚŝŶŐ ?ĂŶĚ
ƐŚŽƵůĚǁŽƌŬĂŶĚŶĞŐŽƚŝĂƚĞǁŝƚŚůŽĐĂůƉĂƌƚŶĞƌƐƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĞĚďĞŶĞĨŝƚ ?
 ? ? ?&ŝŶĚŝŶŐƐ ?ZĞƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ
dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚďĞƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŽŚĂǀĞ
ĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞǁŽƌŬŝŶĂĨŽƌŵĂŶĚŝŶůĂŶŐƵĂŐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĨƵůĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚŐŝǀĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ?ƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĐŽ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐƚŽƚŚĞƌĞƐ ĂƌĐŚ ?^ ƵĐŚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚŵĂǇŝŶĐůƵĚĞĐŽ ?
ĂƵƚŚŽƌƐŚŝƉŽĨŽƵƚƉƵƚƐĂŶĚĐŽ ?ŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƌĞŽďůŝŐĞĚƚŽ
ŐŝǀĞ ƉƌŽƉĞƌ ĐƌĞĚŝƚ ƚŽ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ? ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŝĚĞĂƐ ? ĂŶĚ ƐĞŶŝŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ũƵŶŝŽƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ? /d ?/d D
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŐŝǀĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ ƚŽ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ Žƌ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƐ
ďĞŝŶŐĂƚůĞĂƐƚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐĨŽƌŵĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŽƵƚƉƵƚƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵ ?/ŶƐŽŵĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƚ
ŵĂǇďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽůŝŵŝƚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƵůƚƐĂŶĚĨŝŶĚŝŶŐƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
 ? ? ?ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇƚŽWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĐĐƵƌĂĐǇŽĨZĞƉŽƌƚƐ
ZĞƐĞĂƌĐŚ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨƚĞŶ ƌĞƋƵŝƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ
ŵŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞďĞŝŶŐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚďǇƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞůŽĐĂů
ĐƵůƚƵƌĂůĐŽŶƚĞǆƚ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƐĞĞŬƚŽĂƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚĞƚŚĞŝƌĨŝŶĚŝŶŐƐďǇĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŵǁŝƚŚƚŚĞŝƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚŐĂƚŚĞƌŝŶŐƚŚĞŝƌĨĞĞĚďĂĐŬďĞĨŽƌĞƚŚĞƐĞĂƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ ?
/ŶƌĞƉŽƌƚŝŶŐďĂĐŬĨŝŶĚŝŶŐƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞĐĂƌĞƚŽĂǀŽŝĚĞǆƉŽƐŝŶŐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŽƌƐƵďŐƌŽƵƉƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƌŝƐŬƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐĂŶŽŶǇŵŝƚǇ ?
ďƌĞĂŬŝŶŐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇŽƌďǇĂĚĚŝŶŐĨƵĞůƚŽůŽĐĂůƚĞŶƐŝŽŶƐ ?
 ? ? ?ZŝƐŬƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ŵƵƐƚ ŶŽƚ ďĞ
ƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇƌŝƐŬƐŽĨŚĂƌŵ ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
WŽƚĞŶƚŝĂůŚĂǌĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶĐůƵĚĞŶŽƚŽŶůǇƉŚǇƐŝĐĂůŚĂƌŵ ?ďƵƚĂůƐŽŚĂƌŵƚŽƉĞŽƉůĞ ?Ɛ
ĚŝŐŶŝƚǇ ?ƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚƚŽƉĞŽƉůĞ ?ƐƉŽůŝƚŝĐĂů ?ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ?ŵĂƚĞƌŝĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ ?ƐŽĐŝĂů ?ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŚƵŵĂŶ
ƌŝŐŚƚƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌŶŽƚŽŶůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĂƌŵƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚĂĨĨĞĐƚ
ŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ďƵƚĂůƐŽƉŽƐƐŝďůĞƐǇƐƚĞŵŝĐ ?ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚĐĂƵƐĞŵŝŶŽƌŚĂƌŵƐďƵƚƚŽůĂƌŐĞ
ŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞŽƉůĞ ?
,ĂƌŵƐĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞďŽƚŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇǁŚĞŶƌĞƐƵůƚƐ
ĂƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚŽƌŝĨĚĂƚĂŝƐƐŚĂƌĞĚŽƌƌĞ ?ƵƐĞĚ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ĂŶĂůǇƐĞ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƌŝƐŬƐ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ ?ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ ?ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ĞĐĂƵƐĞŚĂƌŵŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽƉƌĞĚŝĐƚ ?ŝŶŝƚŝĂůƌŝƐŬĂŶĂůǇƐŝƐďĞĨŽƌĞĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂŶĚŽŶŐŽŝŶŐƌĞǀŝĞǁŽĨƌŝƐŬƐ
ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ? ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƐĞĞŬ ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŝŶ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƌŝƐŬƐ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŚĂƌŵƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĂƌŝƐĞ ǁŚĞŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
ƉĂƌƚŶĞƌƐŽƌŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚĞǀĞůŽƉƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚ
ŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞĂƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŶŽƚƚŽƌĂŝƐĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƵŶƌĞĂƐŽŶĂďůǇ ?ĂŶĚǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ƚŚŝƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?
ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƚĂŬĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ĂůůĞǀŝĂƚĞ ƌŝƐŬƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ? dŚĞ ƌŝƐŬƐ ƚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŽƌŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ƐŚŽƵůĚŶŽƚŽƵƚǁĞŝŐŚƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ?EŽŶ ?ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚsƵůŶĞƌĂďůĞWŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ
EŽƐĞŐŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶůĞƐƐƚŚŝƐĐĂŶďĞũƵƐƚŝĨŝĞĚďǇ
ĞǆƉůŝĐŝƚ ĞƚŚŝĐĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ? /Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐŚŽƵůĚ ŶĞŝƚŚĞƌ ŶĞŐůĞĐƚ ŶŽƌ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ ĂŐĂŝŶƐƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽƌŐƌŽƵƉƐǁŚŽŵĂǇďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞƵŶĚƵůǇďƵƌĚĞŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ?Ğ ?Ő ?ƚŝŵĞĐŽƐƚƐ ?ƌŝƐŬƐ ?ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
WĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƌĞƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶǁŚĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝƚŚǀƵůŶĞƌĂďůĞŐƌŽƵƉƐƐƵĐŚĂƐĐŚŝůĚƌĞŶ ?
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐĞĚƉĞƌƐŽŶƐ ?Ğ ?Ő ? ŝŶƉƌŝƐŽŶƐ ?ŚŽƐƉŝƚĂůƐĞƚĐ ? ? ?ŚŽŵĞůĞƐƐ ?ƚŚŽƐĞǁŝƚŚĚŝŵŝŶŝƐŚĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶ ?
ŵĂŬŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ƐŽĐŝĂůůǇƐƚŝŐŵĂƚŝƐĞĚŐƌŽƵƉƐĂŶĚƚŚŽƐĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇƐĞǀĞƌĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĂŶĚŝŶƐĞĐƵƌĞ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ? tŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌŝƐŬ ƚŚĂƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁŝƚŚ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŵĂǇ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ƌĂŝƐĞ
ĞŵŽƚŝŽŶĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĂŶĚ ƚƌĂƵŵĂƚŝĐ ŵĞŵŽƌŝĞƐ ?  ?ďƵƚ ƚŚĞ ƌĞƐ ĂƌĐŚ ĐĂŶ Ɛƚŝůů ďĞ ũƵƐƚŝĨŝĞĚ ? ? ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŚĞůƉ ĂŶĚ ĨŽůůŽǁ ?ƵƉ  ?Ğ ?Ő ? ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ? ƐŽĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ? ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƌƚ ?ƉĂƌƚĨƌŽŵƉŽƚĞŶƚŝĂůŚĂƌŵĂƌŝƐŝŶŐƚŽĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐƉĞĐŝĂůĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ŶĞĞĚƐƚŽďĞƉĂŝĚƚŽŚĂƌŵƐƚŽŐƌŽƵƉƐ ?ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ŝĨƐŽĐŝĂůůǇŵŽƌĞĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚŐƌŽƵƉƐĂƌĞĂƐŬĞĚ
ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞůǇŽĨƚĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŐƌŽƵƉ ?ƐƌŝŐŚƚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚŚĞĂƌĚŶĞĞĚƐ
ƚŽďĞďĂůĂŶĐĞĚǁŝƚŚĂŐƌŽƵƉ ?ƐƌŝŐŚƚƚŽŶŽƚďĞĞǆĐĞƐƐŝǀĞůǇŝŵƉŽƐĞĚƵƉŽŶ ?
/ƚŝƐǁŽƌƚŚƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ SĚŝŐŝƚĂů ?ĂƐĂƐƵďũĞĐƚĂƌĞĂĂŶĚĚŝŐŝƚĂůŵĞƚŚŽĚƐ ?ĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?ďǇƚŚŽƐĞǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌĚŝŐŝƚĂůůŝƚĞƌĂĐǇ ?dŚĞƐĞĂƌĞŽĨƚĞŶ
ƚŚĞŵŽƌĞ ůŝƚĞƌĂƚĞ ?ŵŽƌĞĞĚƵĐĂƚĞĚ ?ƐŽĐŝĂůůǇĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĂŶĚǇŽƵŶŐĞƌŐƌŽƵƉƐ ŝŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐ
ŶĞĞĚƐƚŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚǁŚĞŶŵŽƌĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂƌĞĂƐŬĞĚƚŽŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚ
ƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
 ? ? ?ŝƐĐůŽƐƵƌĞĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĞĚŽŶƐĞŶƚ
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂǀĞ ĞƋƵĂů ǁŽƌƚŚ ĂƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚŚĂǀĞĂƌŝŐŚƚƚŽŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐƉƌŽǀŝĚĞŽƉĞŶĂŶĚŚŽŶĞƐƚĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞĂŝŵƐĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ? ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŵĞƚŚŽĚƐďĞŝŶŐƵƐĞĚ ?ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉůĂŶŶĞĚ ?ƚŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚŚŽǁŝƚǁŝůůďĞ
ŵĂŶĂŐĞĚ ?ƚŚĞǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞŽƵƚƉƵƚƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁŝůůďĞƵƐĞĚĂŶĚƐŚĂƌĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŬƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?
ĞĐĂƵƐĞƐŽŵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶ /d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂǇďĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚƚŚĞǁĂǇƐƚŚĂƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƌĞƉŽƌƚĞĚ ?ĂŶĚďĞĐĂƵƐĞŽĨĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?/d ?/d ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŵƵƐƚ ƚĂŬĞ ĂĐƚŝǀĞ ƐƚĞƉƐ ƚŽĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐĞŶƚ ŝƐ ƚƌƵůǇ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĂŶĚ ǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇ ŐŝǀĞŶ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŵƵƐƚ ŶĞǀĞƌ ƵƐĞ ƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐ ƉƌŽŵŝƐĞƐ ŽĨ ŝŵƉĂĐƚ Žƌ ďĞŶĞĨŝƚ ĂƐ Ă ŵĞĂŶƐ ƚŽ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
ŽŶƐĞŶƚƐŚŽƵůĚŶŽƌŵĂůůǇďĞŽďƚĂŝŶĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞŐŝŶƐ ?ƵŶůĞƐƐƚŚĞƌĞĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ
ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚŵĞĂŶƚŚĂƚĐŽŶƐĞŶƚĐĂŶŽŶůǇďĞŽďƚĂŝŶĞĚƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?/Ŷ
ƐŽŵĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞ ůŽŶŐĞƌ ƚĞƌŵ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ  ?Ğ ?Ő ?ĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĚĞƐŝŐŶ ? ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŽĨ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƌŝƐŬƐŵĂǇĞǀŽůǀĞŽǀĞƌƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?/ŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚŵƵƐƚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐ
ĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨ ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĚŝĂůŽŐƵĞ ?/d ?/d DƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞŐƵůĂƌůǇƌĞǀŝĞǁƚŚĞ
ƌŝƐŬƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ ǁŝƚŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ĞǆƚĞƌŶĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞďŽĚŝĞƐ ?Ğ ?Ő ?ĞƚŚŝĐƐĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚƐĞƚĐ ? ?
/Ŷ ŵŽƐƚ ĐĂƐĞƐ ? /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŽďƚĂŝŶĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶƐĞŶƚ ŝŶ ǁƌŝƚŝŶŐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶ /d ?/d D ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁŚĞƌĞ ĐŽŵƉůĞƚŝŶŐ ǁƌŝƚƚĞŶ ĐŽŶƐĞŶƚ ĨŽƌŵƐ ŝƐ
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ Žƌ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ? /Ŷ ƐƵĐŚ ĐĂƐĞƐ ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĐůĞĂƌůǇ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĨŽƌĨƌĞĞůǇŽďƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƚŚĞŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
/Ŷ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ǁŚĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ŝƐ ĐŽŵŵŽŶ ? ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶƐĞŶƚ ŵĂǇ ďĞ
ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐ ŵŽƌĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ? KǁŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŽĨ ƵŶĞǀĞŶ ƉŽǁĞƌ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ?ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĐŽŶƐĞŶƚŵĂǇďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ďƵƚŽŶůǇ ŝŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞ
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƌŝƐŬŽĨůĞƐƐƉŽǁĞƌĨƵůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐďĞŝŶŐƌĞŶĚĞƌĞĚǀŽŝĐĞůĞƐƐ ?ŽůůĞĐƚŝǀĞĐŽŶƐĞŶƚƐŚŽƵůĚŶŽƚ
ŽǀĞƌƌŝĚĞĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ƐƌŝŐŚƚƚŽŐƌĂŶƚŽƌǁŝƚŚŚŽůĚƚŚĞŝƌŽǁŶ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶƐĞŶƚ ?
^ŽŵĞ /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĂǇ ďĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ƐĞƚƚŝŶŐƐ ?
EŽƌŵĂůůǇ ƐƵĐŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƌŝŽƌ ĐŽŶƐĞŶƚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? /d ?/d ?
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĐŽŵƉůǇǁŝƚŚůŽĐĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞŽǀĞƌƐŝŐŚƚĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ? ƐŽŵĞ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĂƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŚŽůĚ Ă  RZĞƐĞĂƌĐŚ ǀŝƐĂ ? ? ƐŽŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞ ǀŝƐŝƚŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽǁŽƌŬŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚůŽĐĂůůǇďĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?
^ŽŵĞ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂǇďĞďĂƐĞĚŽŶĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŽĐŝĂů RƐƉĂĐĞƐ ?ƚŚĂƚ
ĐĂŶ ďĞ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ĨƌĞĞůǇŽŶ ?ůŝŶĞ ? /ŶƚŚĞƐĞ ĐĂƐĞƐ ? /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚĐĂƌĞĨƵůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƵƐŝŶŐƚŚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂďŽƵƚƚŚĞŝĚĞŶƚŝƚǇĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐŽĨ
ƚŚĞƐƉĂĐĞ ?dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶĚƐƉĂĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĨƌĞĞůǇĂĐĐĞƐƐĞĚ ?ǁŚĞƌĞŝƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŽ ƵƐĞ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ƚŽ ƚŚĞ ƐƉĂĐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉůŝĐŝƚ ĐŽŶƐĞŶƚ ? tŚĞŶ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƐƵĐŚŽŶ ?ůŝŶĞƐƉĂĐĞƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉƵƌƉŽƐĞƐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞŝƌŽŶ ?ůŝŶĞƉƌŽĨŝůĞŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞĐůĞĂƌůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐĂŶĚĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞŝƌƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ
ƚŚĞǇŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞĂƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞŝƌƌŽůĞĂƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?
 ? ? ?ŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇĂŶĚWƌŝǀĂĐǇ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂǀĞ Ă ƌŝŐŚƚ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƵŶĚƵĞ ŝŶƚƌƵƐŝŽŶ ? ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ ? ĚŝƐƚƌĞƐƐ ?
ŝŶĚŝŐŶŝƚǇŽƌŽƚŚĞƌŚĂƌŵ ?^ƵĐŚŚĂƌŵŵĂǇĂƌŝƐĞĨƌŽŵƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐŽĨĚĂƚĂ ?Žƌ ĨƌŽŵƚŚĞ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƉƌŽƚĞĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĨƌŽŵďĞŝŶŐ
ƉĞƌƐŽŶĂůůǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƵŶůĞƐƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ŵĂŬĞ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĐŚŽŝĐĞ ƚŽ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ǁŚĞƚŚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉůĂĐĞƐ Žƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŵŝŐŚƚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ƉƌŝǀĂĐǇ ďĞŝŶŐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ ?
 ? ? ?ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚŽĨZĞƐĞĂƌĐŚWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĐŽ ?ĚĞƐŝŐŶ ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŵĂǇ ŵĂŬĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝƌĞĐƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ ŽƵƚƉƵƚƐ ?/Ŷ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ƐƵĐŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƚ ŝƐ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĨŽƌ /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƚŽ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ Žƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚŝƌĞĐƚůǇ ?ƉĞƌŚĂƉƐĂƐĐŽ ?ĂƵƚŚŽƌƐŽƌĐŽ ?ĚĞƐŝŐŶĞƌƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌ ŚŽǁ ƐƵĐŚ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ŵŝŐŚƚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ  ?ŽƚŚĞƌ ? ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ĚĞƐŝƌĞƐ ĂŶĚ ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ
ƉƌŝǀĂĐǇĂŶĚĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇďĞŝŶŐĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ ?/d ?/d DƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƐƵĐŚŝƐƐƵĞƐ
ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚƉůĂŶƐ ?ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĨŽƌŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚ ?
 ? ? ?KǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨĂƚĂ
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƐĞĞŬƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞƚŚĞŽƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌĚĂƚĂƌĞ 爁?ƐĞĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ŚĂƌŵ ƚŽ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ
ƉƌŝǀĂĐǇ ?tŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐƚŚĂƚŵĂǇďĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌĚĂƚĂ ?ƚŚŝƐŶĞĞĚƐƚŽďĞ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ƐƵĐŚŐĂŝŶƐƐŚŽƵůĚďĞƐŚĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚŶĞŐŽƚŝĂƚĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞ ?ŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŚĂƚ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚůŽĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐ ?ǁŚŝůƐƚĞŶƐƵƌŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚǇĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĂƚĂƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚŝŶĨƵƚƵƌĞ
ďǇůŽĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵĂǇďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚƚŚĞůĞŐĂůƌŝŐŚƚƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚĚĂƚĂ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƌƌŽƵŶĚ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐĂĐƌĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚĐŽŵƉůǇ
ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƌĞŐĂƌĚ ŽĨ ƐƵĐŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƐƵĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞŶŽƚƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ?
 ? ? ?dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂƚĂ
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞĂƐĞǁŝƚŚǁŚŝĐŚĚĂƚĂĐĂŶďĞĐŽůůĞĐƚĞĚ ?ƐƚŽƌĞĚ ?ƐŚĂƌĞĚĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞǁ ĚĂƚĂ ŚĂŶĚůŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ  ?Ğ ?Ő ? ďŝŐ ĚĂƚĂ ? ŽƉĞŶ ŶĞǁ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
/d ?/d ? ?ďƵƚĂůƐŽŶĞǁƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐĨŽƌƵŶŝŶƚĞŶĚĞ ŚĂƌŵĨƵůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?dŚĞƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚ ?ĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨǁƌŝƚŝŶŐ ?ĞƚŚŝĐĂůĚĞďĂƚĞƐĂƌĞůŝǀĞĂŶĚ
ĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇĞǀŽůǀŝŶŐ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵĂŬŝŶŐƵƐĞŽĨƐƵĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ƐŚŽƵůĚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶĂŶĚƌĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚŽƐĞĞŵĞƌŐŝŶŐĞƚŚŝĐĂůĚĞďĂƚĞƐ ?KŶĞƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚƚŽũŽŝŶƚŚĞƐĞ
ĚĞďĂƚĞƐŝƐƚŚĞ RZĞƐƉŽŶƐŝďůĞĂƚĂ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚƚƚƉƐ P ? ?ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĚĂƚĂ ?ŝŽ ? ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚĚĞǀĞůŽƉĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐůĞĂƌĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶĨŽƌĂůůĚĂƚĂƚŽ
ďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?WůĂŶƐƐŚŽƵůĚĚĞĨŝŶĞĂŶĚũƵƐƚŝĨǇƚŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚǁŝůůďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚǁŚŽ
ǁŝůůŽǁŶĂŶĚŚĂǀĞƌŝŐŚƚƐŽǀĞƌƚŚĂƚĚĂƚĂ ?dŚĞĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐŚŽƵůĚĂůƐŽĞǆƉůĂŝŶŚŽǁĚĂƚĂǁŝůů
ďĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ŚŽǁŝƚǁŝůůďĞƐƚŽƌĞĚ ?ǁŚŽǁŝůůŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐ ?ŚŽǁŝƚǁŝůůďĞ
ƵƐĞĚ ?ŚŽǁůŽŶŐŝƚǁŝůůďĞƌĞƚĂŝŶĞĚĂŶĚǁŚŽŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĚĂƚĂ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƵƐĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŶĚƐĞĐƵƌĞŵĞƚŚŽĚƐƚŽŵĂŶĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨ ?ƐƚŽƌĂŐĞ
ŽĨ ?ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨ ?ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶǇƉĞƌƐŽŶĂůůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞĚĂƚĂĂďŽƵƚƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĂƐǁĞůů
ĂƐŽƚŚĞƌƉƌŝŵĂƌǇƌĞƐĞĂƌĐŚĚĂƚĂ ?Ğ ?Ő ?ĨŝĞůĚŶŽƚĞƐ ?ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?ƐĂŵƉůĞƐ ?dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝĂƌŝĞƐ ?
/ĨƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŶǇĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?Ğ ?Ő ?
ƵƐŝŶŐ ĐůŽƵĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ? ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞƚĂŬĞŶ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞ ĚĂƚĂ  ?Ğ ?Ő ? ƵƐĞ ŽĨ
ĞŶĐƌǇƉƚŝŽŶ ?ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞƚŚŝƌĚƉĂƌƚǇĞƚĐ ? ? ?
/Ŷ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĚĂƚĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ  RĂƚĂ
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶďǇĞƐŝŐŶ ? ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌŝƐƐƵĞƐŽĨĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝǀĂĐǇĨƌŽŵƚŚĞŝŶŝƚŝĂů
ŝŶĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? /d ?/d D ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĂƉƉůǇ  RĂƚĂ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ďǇ ĞĨĂƵůƚ ? ? ŝ ?Ğ ?
ƉĞƌƐŽŶĂůůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞĚĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵůĞŶŐƚŚŽĨƚŝŵĞ ?ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞŵŝŶŝŵŝƐĞĚ ?
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐǁŚĂƚĚĂƚĂƚŽĐŽůůĞĐƚ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƌĞƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂůĚĂƚĂ ?ŝ ?Ğ ?ĚĂƚĂ
ƚŚĂƚ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ Žƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ŽůůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĂƚĂ ƐŚŽƵůĚ ĨŽůůŽǁ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨĚĂƚĂŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ?ƐŽƚŚĂƚŶŽŵŽƌĞĚĂƚĂŝƐĐŽůůĞĐƚĞĚƚŚĂŶŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐ
Žƌ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĂƚĂ ŝƐ ĂŶŽŶǇŵŝƐĞĚ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ  ĂƐ ƐŽŽŶ ĂƐ
ƉƌĂĐƚŝĐĂůůǇ ƉŽƐƐŝďůĞ ? DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƌĂĚŝĐĂůůǇ ŝŶĚƵĐƚŝǀĞ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚǇ
ďĂƐĞĚŽŶŐƌŽƵŶĚĞĚƚŚĞŽƌǇĂŶĚŽƉĞŶ ?ĞŶĚĞĚƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ĨŽƌƉĂƚƚĞƌŶƐ ŝŶĚĂƚĂ ?ƐƚĂŶĚ ŝŶ ƚĞŶƐŝŽŶƚŽ ƚŚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĚĂƚĂŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ǁĞŝŐŚŝŶŐƉƵďůŝĐŐŽŽĚ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌŝŐŚƚƐ ?
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚ ?ĞĐŝƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐŽĨĚĂƚĂ
ƐŚŽƵůĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞŚŽǁĚĂƚĂĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ ?ĐĂŶďĞĐŽŵďŝŶĞĚ
ƚŽĚŝƐĐŽǀĞƌŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶŚŝĚĚĞŶŝŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚƚŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽůůĞĐƚŽƌĂŶĂůǇƐĞŵĂǇŚĂǀĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ǀĂůƵĞƚŽƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨƚŚĂƚĚĂƚĂŽƌƚŽŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞ ?/ŶƌĞƚĂŝŶŝŶŐĚĂƚĂ ?/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŶĞĞĚ
ƚŽďĂůĂŶĐĞƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĚĂƚĂ ŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ƌĞƋƵĞƐƚƐĨŽƌƐŚĂƌŝŶŐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĚĂƚĂ  ?Ğ ?Ő ? ŽƉĞŶ ĚĂƚĂ ƉŽůŝĐŝĞƐ ? ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂĐǇ ĂŶĚ ƌŝŐŚƚƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƌŝŐŚƚƐ ?ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
/dƉƌŽǀŝĚĞƐŵĂŶǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŽĐŽůůĞĐƚĚĂƚĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůǇďǇůŽŐŐŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚ
ĚŝŐŝƚĂůĚĞǀŝĐĞƐ ?dŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨ ƐƵĐŚĚĂƚĂ ?ĂŶĚƵƐĞŽĨ ƚŚĞĚĂƚĂƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽƉĞƌůǇ ũƵƐƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ƚĂŬĞ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ ŽĨ ĨƵƚƵƌĞ ŵŝƐƵƐĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ĚĂƚĂ  ?Ğ ?Ő ?
ƵŶĚĞƌŵŝŶŝŶŐĂŶŽŶǇŵŝǌĂƚŝŽŶ ? ?'ŝǀĞŶƚŚĂƚƐƵĐŚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶŵĂǇďĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
ƚŽŽďƐĞƌǀĞĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌ ?ĐĂƌĞŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶƐŽƚŚĂƚƉƌŽƉĞƌůǇŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚŝƐŽďƚĂŝŶĞĚ ?ĂŶĚƚŚĂƚ
ƚŚĞĚĂƚĂŝƐŽŶůǇƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚĐŽŶƐĞŶƚŚĂƐďĞĞŶŐŝǀĞŶ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞǀŝĞǁƚŚĞŝƌĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚĞĂŶǇƌŝƐŬƐ
ŽĨŚĂƌŵƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌŝƐŬƐƚŽƉƌŝǀĂĐǇ ?ƉƌŝŽƌƚŽĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?dŚĞƐĞƌŝƐŬ
ĂŶĂůǇƐĞƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞǀŝĞǁĞĚƌĞŐƵůĂƌůǇĂƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ ?
 ? ? ?ĞƐŝŐŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ/d ?/d ?ZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚĞǆƉůŽƌŝŶŐŶŽǀĞůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚĐĂŶĐĂƌƌǇƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƌŝƐŬƐĂŶĚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƐĨŽƌŚĂƌŵĨŽƌďŽƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ P
Ɣ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĐŽŶĨƵƐŝŶŐƚŚĞƌŽůĞĂŶĚŝŶƚĞŶƚŝŽŶŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞƌŽůĞƐĂŶĚŝŶƚĞŶƚŝŽŶƐŽĨ
ŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂĐƚŽƌƐ ?
Ɣ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƵŶƌĞĂůŝƐƚŝĐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĨƵƚƵƌĞďĞŶĞĨŝƚƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚĐĂŶŶŽƚďĞĨƵůĨŝůůĞĚ ?
Ɣ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚŽŶĂƚŝŶŐƚŚĞŝƌƚŝŵĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇƚŽĚĞǀĞůŽƉƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚďĞŶĞĨŝƚ
ĨƌŽŵ ?Ğ ?Ő ?ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚĂĨĨŽƌĚƚŚŽƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ?ƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞŝŶĂǀĞƌǇĞĂƌůǇ
ƐƚĂŐĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞŶŽƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚ ? ?Žƌ
Ɣ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐďĞŝŶŐƵƐĞĚƚŽƐĞƌǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚƐǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĐŽŵŵĞŶƐƵƌĂƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ďĞŶĞĨŝƚƐďĞŝŶŐĚĞůŝǀĞƌĞĚĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŵƵƐƚƚĂŬĞĂĐƚŝǀĞƐƚĞƉƐƚŽĂǀŽŝĚƚŚĞƐĞƌŝƐŬƐ ?
/d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ŶĞǁ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŝŶƚŽ Ă ƐĞƚƚŝŶŐ ǁŝƚŚŽƵƚ ĨŝƌƐƚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁƚŚŽƐĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚŚĂƚƐĞƚƚŝŶŐ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŚŽƵůĚĂůǁĂǇƐŚĂǀĞĂĐůĞĂƌĂŶĚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞǆŝƚ
ƉůĂŶ ?dŚĞĞǆŝƚƉůĂŶǁŝůůĚĞĨŝŶĞ PǁŚĂƚǁŝůůŚĂƉƉĞŶƚŽƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚǁŚĞŶ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŝƚŚĚƌĂǁ ?ǁŚĂƚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐǁŝůůƚĂŬĞƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞďĞŶĞĨŝƚƐĐĂŶďĞĚĞƌŝǀĞĚ ? ?ĂŶĚŚŽǁǁŝůůŚĂƌĚǁĂƌĞďĞƐĂĨĞůǇĚŝƐƉŽƐĞĚŽĨĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨŝƚƐ
ůŝĨĞ ?
/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞWƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ĨŽƌ ŝŐŝƚĂů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ  ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĚŝŐŝƚĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ŽƌŐ ? ? tŚĞƌĞ /d ?/d ? ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ĚŝǀĞƌŐĞ ĨƌŽŵ ƐƵĐŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ? ƚŚĞƌĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ Ă ĐůĞĂƌ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĚŽŝŶŐ ƐŽ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ ƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƐĞĐŚŽŝĐĞƐ ?
 ? ? ?WƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚŝĐĂůWƌĂĐƚŝĐĞĂŶĚKǀĞƌƐŝŐŚƚ
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƐĞŵŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŚĂƐďĞĞŶƚŽĚĞǀĞůŽƉ ?ŝŶĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐ ?ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ǁŚŝĐŚĂƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĨŽƌƚŚĞ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?tĞƉƌŽƉŽƐĞƚŚĂƚŐŽŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞƐĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƐŚŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨǁĂǇƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞůŝƐƚĞĚďĞůŽǁ P
 ? ƐĂĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐĞĞŬƚŽŚŽůĚ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨĞƚŚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
 ? ƐĂŶŽŶ ?ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞƐƵŵŵĂƌǇǁŚŝĐŚƉƵƚƐŝŶƚŽǁƌŝƚŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞĞƚŚŝĐĂůŝƐƐƵĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽ
ƚŚĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĨŝĞůĚŽĨ/d ?/d D ?
DŝŶŝŵƵŵĞƚŚŝĐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶ/d ?/d ?ƌĞƐĞĂƌĐŚ PĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ?ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨƉĞĞƌŝŶƉƵƚ ?
&ŽƌƚŚĞ ?/dƚŚŝĐƐƉƌŽũĞĐƚ ?
ŽůůĂƚĞĚ ?ĚƌĂĨƚĞĚĂŶĚĞĚŝƚĞĚďǇ PŶĚǇĞĂƌĚĞŶĂŶĚŽƌŽƚŚĞĂ<ůĞŝŶĞ ?

 ?
dŚŝƐǁŽƌŬŝƐůŝĐĞŶƐĞĚƵŶĚĞƌĂƌĞĂƚŝǀĞŽŵŵŽŶƐƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?EŽŶŽŵŵĞƌĐŝĂů 爀SŚĂƌĞůŝŬĞ ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů>ŝĐĞŶƐĞ ?
 ? ƐĂĐŚĞĐŬůŝƐƚƚŽďĞƵƐĞĚŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞĞƚŚŝĐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ŽĨĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?
 ? ƐĂƐĞŶƐŝƚŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞ ?ĚƌĂǁŝŶŐƚŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŽĨŵŽƌĞĂŶĚŽĨůĞƐƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽ
ƚŚĞƐĞĞƚŚŝĐĂůŝƐƐƵĞƐ ?tĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĂƚĞƚŚŝĐƐĂƌĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂŶĚŶĞĞĚƚŽƐƚŝůůďĞǁĞŝŐŚĞĚĨŽƌ
ĞĂĐŚƐƉĞĐŝĨŝĐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ƐŽŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĐĂŶŶĞǀĞƌďĞĨŝǆĞĚƌƵůĞƐ ?tĞŚŽƉĞŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĂƚƚŚĞƐĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĐŚĂůůĞŶŐĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽŽŶŐŽŝŶŐƐĞůĨ ?ƌĞĨůĞĐƚŝŽŶ ?
 ? Ɛ Ă ůŝǀŝŶŐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ŝŶ ĨƵƚƵƌĞ ǇĞĂƌƐ ǁŝůů ŶĞĞĚ ƵƉĚĂƚŝŶŐ ĂƐ ĚŝŐŝƚĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĞǀŽůǀĞƐ ?
dŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚŝƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞĨĨŽƌƚǁĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂĐƚŝŽŶƐ ?
Ɣ dŚĂƚĂůůƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨ/d ?/d ?ŝŶǀĂƌŝŽƵƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂƌĞĂƐŬĞĚƚŽƌĞĂĚĂŶĚƌĞĨůĞĐƚŽŶƚŚĞƐĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ?
Ɣ dŚĂƚĂůůƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶ/d ?/d ?ĂƌĞĂƐŬĞĚƚŽƌĞĨůĞĐƚŽŶƚŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂƐƚŚĞǇĂƉƉůǇĨŽƌ
ĞƚŚŝĐĂůĂƉƉƌŽǀĂů ?ƐƵĐŚĂƐ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚƐŽƌĞƚŚŝĐƐĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?ĨŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐĞĂƌĐŚ
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